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   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza
que implica la regulación de Internet y la cuestión de 
la propiedad de la producción subida a la web. Internet 
nos ayuda a diseñar pero de forma menos genuina, más 
social, más colaborativa. También la producción es más 
fragmentada, menos lineal. No pensemos que el diseño ha 
declinado, por el contrario, es una nueva forma de hacer 
diseño. Es un diseño creativo pero de forma colaborativa, 
plural. Nos cuesta salir del diseño individual, aferrado a 
mi creatividad. Lo que nos pasa, es que estamos inmersos 
en un nuevo paradigma de lo que es la creatividad.
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Abstract: The paper addresses the issue of new technologies in 
teaching design and new ways of designing from a collaborative 
perspective. We are facing a new situation, no return, and it is 
necessary for teachers adapting to it. The analysis of the emergence 
of new design languages also appears. And it is walking the new 
perspectives of what is genuine and what is social, and the concept 
of sharing design.
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Resumo: A conferência aborda a problemática das novas tecnologias 
no ensino do Design, e as novas formas de desenhar desde uma 
perspectiva colaborativa. Estamos ante um novo cenário, sem volta, 
e é necessário que os professores se adaptar a ela. Também aparece a 
análise sobre o aparecimento de novas linguagens do design. Percorre 
as novas perspectivas do que é genuino e o que é social, e o conceito 
de compartilhar o design.
Palavras chave: Novas tecnologias - Virtualidade - Design - Genui-
nidad - Compartilhar.
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Resumen: Los centros de educación deben jugar un papel trascendental en la definición de problemáticas de aprendizaje 
directamente relacionadas con la formación de profesionales del Diseño, en sintonía con las realidades de los mercados, 
asumiendo una participación activa en la sociedad civil y en su relación con el poder público. La educación de calidad va 
más allá del currículum y las buenas intenciones de los docentes, es un deber instalado en la sociedad del conocimiento, 
que requiere de un soporte diseñado de estrategias que preparen a nuestros estudiantes para una práctica profesional con 
capacidad para trabajar en equipos, en conectividad. 
Palabras clave: Diseño - Producción - Mercado - Formación - Inversión - Tecnología. 
[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 71]
Estamos atravesando un escenario de cambios enmarca-
dos en una notable crisis de valores. 
Las posibilidades de inserción laboral para los jóvenes 
es uno de los temas acuciantes en tanto y en cuanto 
de él derivan conflictivas subsiguientes. Siendo ya un 
problema instalado en prácticamente todos los países, 
adquiere un carácter universal, que no por ser tal, es de 
consuelo tenerlo. 
